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KEMENES BÉLA TUDOMÁNYOS MUNKÁINAK JEGYZÉKE 
I. Könyv, könyvszerkesztés 
1. — —, Nagy László, Seres Imre: A mezőgazdasági rendeltetésű földekre 
vonatkozó hatályos jogszabályok magyarázata. Bp. 1959, Közgazd. és Jogi K. 
227 p. 
2. A polgári jogi felelősség érvényesítése a népgazdaságban. Kutatási 
zárótanulmány. (Szerk. és az alábbi szerzők résztanulmányainak 
felhasználásával írta: . Résztanulm.: Bándi Gyula,... Besenyei Lajos, 
Bérezi Imre,... Tóthné Fábián Eszter.) Bp. 1985. 224 p. /A Népgazdasági 
Jogi Kutatóhálózat Végtanulmányai. 12./ 
II. Tanulmányok 
3. A reális teljesítés, valamint a kötbér és kártérítés viszonyának kérdése polgári 
jogunkban. Jogi dolgozatok. Szeged, 1953. 61—81. p. 
4. A szerződésszegésért való felelősség kodifikációs elvi kérdései. Jogtudományi 
Közlöny, 1955. 10. évf. 12. sz. 738-757. p. 
5. A többek károkozásának vitás kérdései a Ptk. tervezet tükrében. Magyar Jog, 
1958. 5. évf. 2. sz. 50-55. p. 
6. Veszélyviselés a vállalkozási szerződés körében. Magyar Jog, 1958. 5. évf. 9. 
sz. 267-271. p. 
7. Megjegyzések a Ptk. tervezet cselekvőképességi szabályaihoz. Magyar Jog, 
1959. 6. évf. 1. sz. 13-15. p. 
8. A Polgári Törvénykönyvről. Állam és Igazgatás, 1959. 9. évf. 9. sz. 669—679. p. 
9. A kötelmi jogi rendelkezésekről. Rendőrségi Szemle, 1960. 8. évf. 2. sz. 101-110. p. 
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10. A Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről. Magyar Jog, i960. 7. évf. 4. sz. 
119-123. p. 
11. A tervszerződések a Polgári Törvénykönyvben. Döntőbíráskodás, 1960. 1. 
évf. 5. sz. 97-104. p. 
12. A felsőoktatási reform gyakorlati megvalósításának kérdései a jogi karon. 
Felsőoktatási Szemle, 1961. 10. évf. 9. sz. 519-526. p. 
13- A szerződések szabályozásának elvi kérdései a Polgári Törvénykönyvben. 
Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica, 1961. Tom. 8. Fase. 
2. 72 p. 
14. , Szilbereky Jenő: A Polgári Törvénykönyvről. Társadalmi Szemle, 1962. 
17. évf. 1. sz. 70-81. p. 
15- Die prinzipiellen Grundlagen des Vertragssystems im Ungarischen 
Zivilgesetzbuch. Das Ungarische Zivilgesetzbuch in fünf Studien. Bp. 1963. 
187-259. p. 
16. [Az Állam- és Jogtudományi Kar fejlődése. 1945—1965 ] Acta Universitatis 
Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 1965-
Tom. 12. Fase. 1. 3—5. p. 
17. A szakmai zárógyakorlatok tapasztalatai az állam- és jogtudományi karokon. 
Felsőoktatási Szemle, 1966. 15. évf. 12. sz. 741-745. p. 
18. Az egyes jogi diszciplínák szerepe a szocialista jogászi hivatásra nevelésben. 
A szocialista jogászi hivatásra nevelés kérdései. Bp. 1971. 47—62. p. /Az 
Országos Felsőoktatási Nevelési Munkaközösség Tájékoztatója. 2./ 
19. A belföldi árufuvarozás, szállítmányozás néhány időszerű polgári jogi 
problémája. Autóközlekedés, 1973- 10. évf. 8 - 9 . sz. 5—11. p. 
20. Fogyasztói érdekvédelem — minőségvédelem. Állam- és Jogtudomány, 
1972-1973. 15. köt. 4. sz. 625-635. p. 
21. A jótállási igények és érvényesítésük módja, különös figyelemmel az 
állampolgárok vételi ügyleteire. Jogtudományi Közlöny, 1973. 28. új évf. 3. 
sz. 124-134. p. 
22. A jótállási rendszer néhány időszerű elvi kérdése. Jogtudományi Közlöny, 
1973- 28. új évf. 2. sz. 64-73- p. 
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23. Minőségvédelmi rendszerünk korszerűsítésének néhány jogi és gazdasági 
kérdése. Gazdaság- és Jogtudomány, 1973- 7. köt. 1—2. sz. 209—240. p. 
24. A Ptk. kellékszavatossági rendszere korszerűsítésének kodifikációs kérdései. 
Állam- és Jogtudomány, 1973- 16. köt. 2. sz. 207—233- P-
25. A vásárló, fogyasztó; felhasználó költség- és kártérítési igénye hibás teljesítés 
esetén de lege ferenda. Magyar Jog, 1973- 20. évf. 1. sz. 18—23- P-
26. Antalffy György, : Az esti és levelező képzés az állam- és jogtudományi 
karokon. Felsőoktatási Szemle, 1973- 22. évf. 1. sz. 34—39. p. 
27. A fogyasztó érdekvédelmének egyes polgári jogi kérdései hibás teljesítés 
esetén. Jogtudományi Közlöny, 1974. 29. új évf. 11. sz. 614—620. p. 
28 . , Nagy Károly: A tanszékvezetői munka néhány kérdése. Felsőoktatási 
Szemle, 1974. 23. évf. 2. sz. 65~70. p. 
29. The Hungarian Civil Law and the protection of consumers. Acta Universitatis 
Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 1975 
Tom. 22. Fasc. 4. 39 p. 
30. Razvitie grazsdanskogo prava na protjazsenii isteksih 30 let v VNR. Razvitie 
goszudarsztva i prava na prótjazsenü isteksih 30 let v Vengerskoj Narodnoj 
Respublike. [Bp.] 1975. 97-124. p. 
31. Thirty years of Hungarian civil law. Development of the political and legal 
system of the Hungarian People's Republic in the past 30 years. [Bp.] 1975-
85-108. p. 
32. Az írásbeli ellenőrzés lehetősége a jogászképzésben. A tanulmányi 
teljesítmény ellenőrzése a magyar felsőoktatásban. (Bp.) 1979. 374—412. p. 
/Felsőoktatási Pedagógiai Tanulmányok / 
33- Legal and administrative means of consumer protection system. (Martonyi 
János emlékkönyv.) Acta Universitatis Szegediensis de Attila József 
Nominatae. Acta Juridica et Politica, 1980. Tom. 27. Fasc. 1—20. 177-192. 
P-
34. The development of civil law in the People's Republic of Hungary. New 
traits of the development of state and legal life in Hungary. (Szeged, 1981.) 
167-192. p. 
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35. Polgári jogunk fejlődése a Magyar Népköztársaságban. Acta Universitatis 
Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 1981. 
Tom. 28. Fasc. 2. 31 p. 
36. A Polgári Törvénykönyv magyarázata. (A 37., 39., 41. és 43. fejezeteket 
írta.) Bp. 1981. 2066-2146., 2171-2214., 2268-2342., 2383-2412. p. 
37. Az állampolgárok személyiségi jogainak védelme a magyar szocialista polgári 
jogban. A szocialista jog és személyiség. — Szocialiszticseskoe pravo i 
licsnost'. Kiev — Odessa, 1984. 67—74. p. 
38. A fogyasztók védelmének jogi szabályozása. Munka, 1984. 34. évf. 10. sz. 53-
P-
39. Overlappings between civil law (priváté law) and labour law as regards the 
branch of law and the legal principles. Studia in honorem Ladislai Nagy 
septuagenarii. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. 
Acta Juridica et Politica, 1984. Tom. 31. Fasc. 1—37. 179—189. p. 
40. Das fides-Prinzip und sein Zusammenhang mit der fiducia. Studia in 
honorem Velimirii Pólay septuagenarii. Acta Universitatis Szegediensis de 
Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 1985. Tom. 33- Fasc. 
1 -31 . 245-262. p. 
41. Néhány kérdés a hallgatók szakmai tanulmányi munkájáról, a felvételi 
vizsgákról és a végzős hallgatók elhelyezkedéséről. A József Attila 
Tudományegyetem Évkönyve. 1983/84. Szeged, 1985. 77-84. p. 
42. A polgári jogi felelősség érvényesítése a népgazdaságban. Jogtudományi 
Közlöny, 1987. 42. új évf. 6. sz. 269-281. p. 
43. A polgári jogi felelősség néhány elvi és gyakorlati kérdése a gazdálkodó 
szervek körében. Emlékkönyv Dr. Szilbereky Jenő egyetemi tanár oktatói 
működésének 30. és születésének 70. évfordulójára. Acta Universitatis 
Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 1987. 
Tom. 37. Fasc. 1-22. 137-145. p. 
44. — — , Pólay Elemér: Die Pandéktistik und die Kodifikation des 
Zivilgesetzbuches der Ungarischen Volksrepublik. Emlékkönyv Meznerics 
Iván egyetemi tanár születésének 80. évfordulójára. Acta Universitatis 
Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 1988. 
Tom. 38. Fasc. 1-21. 135-145- p. 
45- A fogyasztóvédelem kérdései megyénkben. Csongrád Megye Tanácsának 
Közlönye, 1989. 2. évf. 2. sz. 18-28. p. 
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46. A fogyasztóvédelem néhány elvi kérdése. Az intézmény érvényesülése 
Csongrád megyében. Emlékkönyv Dr. Antalffy György egyetemi tanár 
oktatói működésének 40. és születésének 70. évfordulójára. Acta 
Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et 
Politica, 1990. Tom. 39. Fasc. 1-23- 95-103. p. 
s 
47. A fogyasztói érdekvédelmet szolgáló ombudsman intézménye. In memóriám 
Dr. Kovács István akadémikus, egyetemi tanár. Acta Universitatis 
Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 1991. 
Tom. 40. Fasc. 1-26. 157-165. p. 
48. Gondolatok egy fogyasztóvédelmi törvény tervezetéhez. Ünnepi 
tanulmányok Novotni Zoltán professzor születésnapjára. Miskolc, 1991. 
189-199. p. 
III. Konferenciák, egyéb publikációk 
49. Ankét Szegeden a polgári jog általános részének programjáról és jegyzeteiről. 
Felsőoktatási Szemle, 1956. 5. évf. 4. sz. 157—161. p. 
50. Az elévülés. [Bp. 1964, Stencilsoksz. 1 50 p. /A Magyar Jogász Szövetség 
vállalati jogász továbbképző tanfolyamának 2. előadása. 1964/65. évf./ 
51. Baczonyi Zoltán, Isépy István, Uhlyarik György: Árufuvarozási jog. 
(Lektorálta Csizmadia István, .) Bp. 1964, Közgazd. és Jogi K. 1009 p. 
52. [Korreferátum Görgey Mihály: A szállítási szerződések új jogi szabályozása c. 
előadásához.] A Magyar Jogász Szövetség Vállalati Jogász Szakosztályainak 
3. Országos Munkaértekezlete. Siófok, 1966. május 12-14. [Bp.] 1966. 
96-103. p. 
53- Teoreticseskie osznovy dogovorov. Aktual'nye voproszy szocialiszticseskogo 
grazsdanskogo prava. Material naucsnogo rabocsego szovescsanija, 
provedennogo v dekabre 1965 goda v gorode Szeged. Budapest, 1966. 
319-382. p. 
54. Zárójelentés a vásárlók, fogyasztók, felhasználók minőségi kifogásaira 
vonatkozó jogi rendezés érdekében végzett vizsgálatról. 1. rész. : A 
vizsgálati adatok és anyagok összegezése. [Bp.] 1972, MTA Állam- és 
Jogtudományi Intézete. Polgári Jogi Osztály. [2], VIII, 148 p. 
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55. Zárójelentés a vásárlók, fogyasztók, felhasználók minőségi kifogásaira. 
vonatkozó jogi rendezés érdekében végzett vizsgálatról. 2. rész. : A 
minőségvédelmi rendszer és annak polgári jogi eszközei. [Bp.] 1972, MTA 
Állam- és Jogtudományi Intézete. Polgári Jogi Osztály. [12], 230, [2] p. 
56. Zárójelentés a vásárlók, fogyasztók, felhasználók minőségi kifogásaira 
vontakozó jogi rendezés érdekében végzett vizsgálatról. 3- rész. : A 
minőségvédelmi rendszer és a fogyasztói érdekvédelem speciális kérdései a 
gazdálkodási egységek szempontjából. [Bp.] 1972, MTA Állam- és 
Jogtudományi Intézete. Polgári Jogi Osztály. [8], 102 p. 
57. Baczonyi Zoltán, Isépy István, Uhlyarik György: Árufuvarozási jog. 
(Lektorálta Hegedűs Gyula, — - . Szerk. Popovics Béla.) Bp. 1974, 
Közgazd. és Jogi K. 890 p. 
58. A beruházások joga. Összeáll. Széli András. (Lektorálta: , Meznerics 
Iván.) (Szeged), [1974], (JATE Soksz.) 100 p. 
59. A fogyasztói érdekvédelem jogi eszközei. A Magyar Jogász Szövetség 8. 
Országos Munkaértekezlete. Siófok, 1974. május 12—14. [Bp. 1975 ] 
309-321. p. 
60. Dr. Bárdosi István. [Nekrológ.] Szegedi Egyetem, 1976. 14. évf. 9. sz. 7. p. 
61. A jogászok feladatai a jogtudat formálásában. Értelmiség és közművelődés. 
(Összeállítás a TIT Szegedi 8. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén 
elhangzott előadásokból.) Szeged, 1979. 229—244. p. 
62. Minőségvédelem a fogyasztók szolgálatában. A Magyar Jogász Szövetség 9. 
Országos Munkaértekezlete. Bp. 1979. 147-163. p. 
63. Szerződésszegés. [Lexikoncikk.] Állam- és jogtudományi enciklopédia. 2. 
köt. Bp. 1980. 1581-1589. p. 
64. Bánrévy Gábor: A nemzetközi gazdasági forgalom és személyi viszonyok jogi 
szabályozása. (Nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági 
kapcsolatok joga. Lektorálta: , Bérezi Imre.) (Szeged), 1980, (JATE 
Soksz.) X, 630 p. 
65. Előszó. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta 
Iuvenum, Sectio Juridica et Politica, 1981. Nova Ser. Tom. 3- 5~7. p. 
66. A fogyasztóvédelmi rendszer és a minőségvédelem jogi eszközei. Bp. 
1981/1982. 61 p. /Magyar Jogász Szövetség. Vállalati Jogtanácsosi 
Továbbképző Tanfolyam. 5 / 
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67. Polgári jogi és családi jogi példatár. Szerk. Besenyei Lajos. (Lektorálta .) 
Bp. 1982, Tankönyvkiadó. 340 p. /József Attila Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar./ 
68. Bánrévy Gábor: A nemzetközi gazdasági forgalom és személyi viszonyok jogi 
szabályozása. /Nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági 
kapcsolatok joga./ (Lektorálta: , Bérezi Imre.) Bp. 1983. 257 p. /Állam-
és Jogtudományi Karok./ 
69. A József Attila Tudományegyetem Évkönyve. 1981/82. (Kiad. Kristó Gyula. 
Szerk. biz. Ketskeméty István, Csukás István, Pólay Elemér, Szentirmai 
László. Lektorálta .) Szeged, 1983, (Szegedi Ny.) 253 p. 
70. József Attila Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola. 
Almanach. (Szerk. Jakucs Lászlóné, Makk Ferencné, Németh Kálmán. 
Előszó: . Lektorálták: Ágoston György, Micheller Magdolna, Serfőző 
Lajos.) Szeged, 1983, (JATE Soksz.) 149 p. 
71. A József Attila Tudományegyetem Évkönyve. 1982/83. (Kiad. Kristó Gyula. 
Szerk. biz. Ketskeméty István, Maróti Egon, Pólay Elemér, Szentirmai 
László. Lektorálta .) Szeged, 1984, (Szegedi Ny.) 252 p. 
72. A fogyasztóvédelem új jogi kérdései. A Magyar Jogász Szövetség 10. Országos 
Munkaértekezlete. [Bp.] 1985. 441—449. p. /Magyar Jogász Szövetség 
Kiadványai./ 
73- [A tudományos tanácskozás megnyitója.] Agrárgazdaság, agrártársadalom, 
agrárpolitika. Szeged, 1985- 11—15. p. 
74. A József Attila Tudományegyetem Évkönyve. 1983/84. (Kiad. Kristó Gyula. 
Szerk. biz. Ketskeméty István, Maróti Egon, Pólay Elemér, Szentirmai 
László. Lektorálta .) Szeged, 1985, (Szegedi Ny.) 274 p. 
75. Official opening — ouverture officielle — oflSzielle Eröffnung. lst European 
Régiónál Congress of Labour Law and Social Security. Vol. 1. Bp. 1987. 
15-19. p. 
76. József Attila Tudományegyetem. [Ismertető.] (Kiad. Csákány Béla. Szerk. biz. 
Ketskeméty István, Maróti Egon, Pólay Elemér, Szentirmai László. 
Lektorálták: Leindler László, Kocsondi András, — — , Bodnár László.) 
Szeged, 1987, (Szegedi Ny.) 93 p. 
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77. Elnöki megnyitó. A földtulajdoni és földhasználati viszonyok 
továbbfejlesztésének közgazdasági és jogi koncepciói. Tudományos vitaülés 
anyaga, Szeged, (1990. jún. 5.) [Szeged, 1990.] 5~6. p. /A Szegedi József 
Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Mezőgazdasági és 
Munkajogi Tanszék Kiadványai. 7./ 
IV. Egyetemi jegyzetek 
78. Asztalos László, — — : Polgári jogi és családi jogi példatár. Bp. 1965, 
Tankönyvkiadó. 296 p. /Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar./ 
79 . , Besenyei Lajos: Lakásbérlet. (A "Magyar polgári jog." 2. [köt.] XL1. 
fejezet 136-139. § helyett.) Szeged, 1972. 37 p. /József Attila 
Tudományegyetem [Állam- és Jogtudományi Kar]./ 
80. Kötelmi jog. Különös rész. /Egyes szerződésfajták./ Szeged, 1975, [JATE 
Soksz.] II, 165 p. /József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Kar./ 
81. Eörsi Gyula, , Sárándi Imre, Világhy Miklós: Kötelmi jog. Különös rész. 
/Egyes szerződésfajták./ 1 - 2 . köt. Bp. 1976, (ELTE Soksz.) 231 p., 
233—452. p. /Állam- és Jogtudományi Kar./ 
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